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E lő a d á s -k ís é r le tem tém á ja a z á lta lam a z in te ll ig e n c ia é s a k re a tiv itá s
m eg je le n é s i fo rm á já n a k te k in te tt n y e lv i já té k , s a n n a k is a g ram m a tiz á lh a tó
v á lto z a ta i . A zo k a n y e lv i m eg o ld á so k , m e ly e k e t a n y e lv h a sz n á ló k b iz o n y o s
c so p o r tja i a k om m un ik á c ió s fo ly am a t m eg h a tá ro z o tt h e ly z e te ib e n a k o n te x tu s tó I
fü g g ő en a lk a lm a zn a k , e lső so rb a n a z z a l a c é lla l , h o g y n y e lv h a sz n á la tu k a t
id e n tif ik á ljá k , a k ö z n y e lv itő l m eg k ü lö n b ö z te s s é k .
T ém av á la s z tá som a t n em an n y ira a tu d om án y o s k u ta tó k ív á n c s is á g a , m in t
in k á b b a n y e lv já té k le h e tő sé g e it re n d sz e re s e n é s n a g y k ed v v e l k ih a sz n á ló
é r te lm is é g i b e sz é lő ö nm u to g a tá s i v á g y a in d o k o lta a z e lső p il la n a tb a n . N éh án y
n ap o s é lv e z e te s a n y a g g y ű jté s é s s z a b a d g o n d o lk o d á s u tá n a z o n b an iz g a tn i
k e z d e tt a p é ld a a n y a g re n d sz e re z é sé n e k , tu d om án y o s le írá s á n a k fe lrém Jő e sé ly e .
E lő b ú jt h á t b e lő lem a z am a tő r n y e lv é sz .
A m ag y a r n y e lv b e n h o s sz ú id ő ó ta é s e lé g sz é le s k ö rb e n je llem ző é s
p ro d u k tív je le n sé g a g ram m a tik a i s z a b á ly o k tu d a to s é s s ti l is z tik a i h a tá s t re jtő
m eg sz e g é se . A sz a b á ly ta la n sá g p e rs z e n em m in d en e se tb e n p o z it iv é r té k ű
fe n om en o n a n y e lv b e n - d e it t é s m o s t n em az e g y e s n y e lv e k ö n á lló é s ta r tó s
lé té t e g y á lta lá n le h e tő v é te v ő n y e lv i n o rm a tiv á k m eg sé r té s é rő l, v a g y é p p a
n y e lvm ű v e lő k é s a su k -sü k ö lé s e lé g g é rem én y te le n n e k tű n ő k ü zd e lm e irő l le s z
s z ó .
M o s t a z o n b an a p o z it iv , v a g y is tu d a to s é s a lk o tó je lle g ű sz a b á ly sz e g é s rő l
s z e re tn é k h a n g o sa n g o n d o lk o d n i. A zo k ró l a z e se te k rő l, am ik o r a b e sz é lő a
sz a b á ly o k tu d a tá b a n é l a lo g ik u s , v a g y is s z a b á ly sz e rű e lté ré s e sz k ö z é v e l, h o g y
ú j, m eg le p ő je le n té s s e I tö lts e fe l a z á lta la a lk o to tt /h a sz n á lt n y e lv i e lem ek e t. A
tu d a to s s z a b á ly tö ré s é s a k om m un ik á c ió fo ly am a tá b a n a g ram m a tik a i
a s s z o c iá c ió e g y ü tte s h a tá s a k é n t ú j je le n té s é s h a tá s , a s z a b á ly o s é s a
sz a b á ly ta la n e lem ek ö s sz e k a p c so lá s a , e g y b e já ts z a tá s a ism e rh e tő fe l . A b e sz é lő
íg y b ő v íti k i , s ű r í t i a m eg é r té s é s é r te lm e z é s le h e tő sé g e it .
A n y e lv já té k o s , i l le tv e lo g ik u sa n sz a b á ly ta la n h a sz n á la ta , a z e lm e sp o r t
k ö z ö s sé g e t te rem t a k om m un ik á ló fe le k k ö z ö tt , i ly m ó d o n a z e g y é n sa já to s
n y e l v h a sz n á Ja ta c so p o r tk o h é z ió t e rő s ít é s s z ó ra k o z ta tó , ső t a k á r e s z té tik a i
fu n k c ió t is b e tö lth e t .
A n y e lv i já té k te h á t fű sz e r é s c sem eg e a n y e lv b e n , s z e llem i é lv e z e ti c ik k ,
h u m o r f o r r á s .
A b e s z é lő n y e lv i in te l l ig e n c iá ja a g r am m a t ik a i - s z em a n t ik a i - s t i l i s z t ik a i
s z a b á ly o k tu d a to s m e g s z e g é s é b e n , k r e a t iv i tá s a , in n o v a t iv i tá s a ú j n y e lv i e le m e k ,
ö s s z e f ü g g é s e k , je le n té s h o r iz o n to k lé t r e h o z á s á b a n , a h a g y o m á n y o s a k b ő v í té s é -
b e n je le n ik m e g , ö l t t e s te t .
A n y e lv e t h a s z n á ló k k ü lö n b ö z ő c s o p o r t ja i k ü lö n b ö z ő b e s z é d h e ly z e te k b e n
m in d s z ó b a n , m in d í r á s b a n s o k f é le a lk o tó é s s z e l le m e s " h ib á t" e j te n e k ;
h a s z n á ln a k a k ö z n y e lv i tő l , a s z a b á ly o s tó i , a n o rm a t ív tó I , a k a n o n ik u s tó i e l té r ő
m e g o ld á s o k a t .
A já té k o s é s e n ig m a t ik u s n y e lv h a s z n á la t c é l ja r é s z b e n a f ig y e le m k e l té s , a
s z ó r a k o z ta tá s , r é s z b e n a c s o p o r tk o h é z ió e r ő s í té s e , i l l e tv e e g y e s e s e te k b e n a
m ű v é s z i a lk o tó e r ő k in y i lv á n í tá s a , e s z té t ik a i é s in te l le k tu á l i s h a tá s k e l té s .
A m a g y a r f in n u g o r n y e lv , a g g lu t in á ló n y e lv , g y a k o r i a h a s o n ló , i l l e tv e
a z o n o s a la k ú s á g a n y e lv i e le m e k e s e té b e n A n y e lv i r e n d s z e r k ü lö n b ö z ő s z in t je in
a z é p í tő e le m e k s z ám a u g y a n v é g e s , d e a n y e lv h a s z n á la t i é s je le n té s s k á lá ja a
v a r iá c ió s le h e tő s é g e k o k á n s z in te v é g te le n . A z á rn y a la to k , a s z i tu á c ió k , a
je le n té s e k s z é le s é s v á l to z a to s k é p e t m u ta tó m e z e jé n e g y ta r k a f o l t a s z a b á ly o s
s z a b á l y ta l a n s á g o k v i r á g á g y á s a .
E ls ő k é n t te k in t s ü k á t , k ik r e je l le m z ő a já té k o s - e n ig m a t ik u s n y e lv h a s z n á la t .
A m a tő r á t te k in té s em s z e r in t - k ü lö n ö s e n m iv e l n em tö r e k s z em te l je s s é g r e - a
b e s z é lő k n e k jó n é h á n y , k ü lö n b ö z ő é le tk o rú a k b ó l , m ü v e l t s é g ű e k b ő l , f o g la l -
k o z á s ú a k b ó l á l ló c s o p o r t ja i t s o r o lh a t ju k fö l m in t e s a já to s z s a r g o n n a k
h a s z n á ló i t . A g y e r e k - é s c s a lá d i n y e lv tő l (m e ly b e n a h ib á s a la k o k s t i l i s z t ik a i -
k o n te x tu á l i s é r té k ü k o k á n é s /v a g y k o h é z ió k é p z ő fu n k c ió b a n rö g z ü ln e k é s
h a g y o m á n y o z ó d n a k ) a z é r te lm is é g e g y e s c s o p o r t ja in a k n y e lv i p o é n ja in é s
r e j tv é n y e in á t a k ö l tő i ( k é p s z e r ű e n já té k o s , a l lú z ió k k a l é s a s s z o c iá c ió k k a l
o p e r á ló ) n y e lv ig te r je d a k r e a t ív h a s z n á ló k te r e m te t te r é te g n y e lv e k k ö r e .
H a a te c h n ik á k a t v e s s z ü k g ó r c s ő a lá , m e g á l la p í th a t ju k , h o g y három f ő
eszközcsoport k a p c s o ló d ik a n y e lv i já té k o k h o z .
E g y r é s z t je l le m z ő e n já r u ln a k a k r e a t ív h a s z n á la tú n y e lv i e le m e k h e z a
METAKOMMUNIKÁCIÓ e s z k ö z e i . A f ig y e le m fe lk e l té s é r e s z o lg á ló e s z k ö z ö k
k iv á la s z tá s a é s p o n to s , h a tá s o s a lk a lm a z á s a a d r am a tu r g ia i é r z é k , a
p o é n te c h n ik a tö k é le te s í té s é t , é le s í té s é t k ív á n ja a b e s z é lő tő l . A k ö v e tk e z ő v a g y
a z e lh a n g z o t t p o é n r a s z ó b a n é s í r á s b a n is f e lh ív h a t ju k a h a l lg a tó /o lv a s ó
f ig y e lm é t . A h a n g le j té s (m é g p o n to s a b b a n a " h a n g em e lé s " ) , a d in am ik a , a
b e s z é d s z ü n e t , a te m p ó v á l tá s , v a la m in t a m im ik a é s a g e s z tu s o k s e g í t s é g é v e l ,
i l l e tv e í r á s b a n a k ö z p o n to z á s é s a s z e r k e s z té s - tö r d e lé s - t ip o g r á f ia le h e tő s é g e in e k
k ih a s z n á lá s á v a l é r h e t jü k e l , h o g y a k o m m u n ik á c ió s f o ly am a t r é s z tv e v ő i e g y
h u l lá m h o s s z r a k e r ü l je n e k . A z ü z e n ő , a f e la d ó /a d o g a tó " já té k o s n a k " a z a c é l ja ,
h o g y a b e fo g a d ó , a v e v ő é s z r e v e g y e , m a jd m e g é r t s e a p o é n t , s íg y a k ö z lő e lé r je
a s z á n d é k o l t h a tá s t .
A m á s ik te r ü le t , a h o l a já té k f o ly ik , t e rm é s z e te s e n a SZEMANTIKA
é r te lm e z é s i k ö r é b e ta r to z ik .
A z a z o n o s é s h a s o n ló a la k ú s á g k ö v e tk e zm é n y e i le h e tn e k :
a ) je le n té s h a s a d á s
b ) tö b b je le n té s ö s s z em o s á s a
c ) s z in o n ím ia /e l1 e n té t
- m ib e n h a s o n l í t -m ib e n k ü lö n b ö z ik já té k
A 'e le n té s e k v a r iá c ió 'a k é n t m ű k ö d ik é ld á u l a k é z a v a r , a a r a d o x o n s tb .
E z e k r é s z le te s e le m z é s e k ív ü l e s ik a je le n e lő a d á s o n . C s a k n é h á n y p é ld á t
e n g e d je n e k m e g .
A z a z o n o s é s h a s o n ló a la k ú s á g k ö v e tk e zm é n y e i k ö z ü l a je le n té s h a s a d á s
e s e té r e a " jó l n é z k i - j ó l k in é z" s z in ta g m a p á r h a s z n á la ta k o r i sm e rh e tü n k .
K ü lö n le g e s , " f in n u g o r " p é ld a a s z em a n t ik a i já té k r a a M a r i o t t v ó t , a h o l a z
é s z t o s z t j á k m o n d a t , a m ir e C s e p r e g i M á r ta e m J é k e z e te t t .
T ö b b je le n té s ö s s z em o s á s a tö r té n ik a k ö v e tk e z ő m o n d a to k b a n is :
F ö l t e s ze m a ka l a p o m é s a z t , h o g y t e t s z ik m a jd n e k e d .
F e lh ú zza a z ó r á t , k ö zb e n m e g fö lh ú zza a z o r r á t .
M iv e l k é r e d a v i r s l i t ? M iv e l é h e s v a g yo k .
M á s ko r o ly a n h á n y a v e t i , m o s t b e zze g jó l m e g h á n y j a - v e t i . . .
S z em a n t ik a i a s s z o c iá c ió k r a é p ü l a m ib e n h a s o n l í t -m ib e n k ü lö n b ö z ik já té k :
M i a kü lö n b s é g a m ó ku s é s a fa k e r e s k e d ő kö zö t t ? A m ó ku s a fá r a fe lk ú s z ik , a
fa k e r e s k e d ő a fá r a a lk u s z ik .
M i a kü lö n b s é g a t e h e t s é g é s a ko ld u s kö zö t t ? A te h e t s é g e g e t k é r , a k o ld u s
k é r e g e t .
M ib e n h a s o n l í t a h á za s s á g é s a z u t a zá s ? M in d k e t t ő e lő t t j e g y e t k e l l v á l t a n i .
A ( tu d a to s , d i r e k t ) k é p z a v a r é s a p a r a d o x o n is a je le n té s e k k e l v a ló já té k o n
a la p u l . S ze m b e s zö kő h a m is h a n g o k a t h a l l h a t t u n k a ko n c e r t e n .
Á m am ir e m o s t k o n c e n t r á lu n k , a z a GRAMMATIKA j á té k te r e , " e lm e s p o r t -
p á ly á ja " . K ü lö n b ö z ő m e z ő in z a j l ik a n y e lv i já té k , a z a z é lv e z e te s tá r s a s já té k ,
m e ly b e n a f e le k a n y e lv i s z a b á ly r e n d s z e r le h e tő s é g e i t é s k o r lá ta i t i sm e rv e , d e
a z o k a t ü g y e s e n tá g í tv a f o ly ta t j á k k is s é f e g y e lm e z e t le n , d e c é l tu d a to s
te v é k e n y s é g ü k e t , h o g y a já té k s o r á n a je le n té sm e z ő k e t m é g to v á b b b ő v í th e s s é k ,
s k ö z b e n m é g jó l i s é r e z z é k m a g u k a t .
A n y e lv k ü lö n b ö z ő s z in t je in a n y e lv i e le m e k á t r e n d e z é s é v e i , a n a ló g iá s é s
a s s z o c ia t ív m e g v á l to z ta tá s á v a l h o z h a tu n k lé t r e ú j , m e g le p ő é s s z ó r a k o z ta tó
s z ó a la k o k a t , s z in ta g m á k a t , s z ö v e g e k e t .
M o s t p é ld á k s e g í t s é g é v e l te k in t s ü k á t e z e k r e n d s z e r é t . A p é ld á k
te rm é s z e te s e n k im e r í th e te t l e n e k - h i s z e n é p p e n a z a lk o tó n y e lv h a s z n á la to t
v iz s g á l ju k . M in d n y á ju n k n a k v a n n a k s a já t t a p a s z ta la ta i , é lm é n y e i , e m lé k e i
h a s o n ló k r ó l , s p e r s z e a d ia k r ó n r e n d s z e r ( a m a g a m ú l t - é s jö v ő b e l i
l e h e tő s é g e iv e l ) s o h a s e m z á r h a tó le . M é g is m e g k ís é r e l t e m d o b o z o k b a r e n d e z n i a
p é ld á im a t (m e ly e k n é h a k i i s ló g n a k a f a c h ju k b ó l . . . ) .
K e z d jü k A F O N É M Á K S Z IN T JÉ N ( a r ö g z ü lő b a k i tó I a m ű v é s z i m e g -
f o rm á l t s á g i g ) .
- f o n ém a c s e r e :
AP E C H
B a lá zs fu vo la
e lb e m e te g
fe j tv é n y r e j tő
fe l s za b a d ú lá s
ko n ve r zd o b o z
s ö r é n y la b i r i tm u s
s ze m b e kö p ő s d i
v i l l a n yo s
v i s zá ly á r a fo r d u l
zo n k i
zs a r u g á te r
- k ín r ím : M e g ké r d i a k a já n h a lá s z :
M é r t v a n a z ö n h a já n ka lá s z?
S z ívb ő l d r a ku lá lo k ! G ő zö lö m s zé p e n .
N e m já r t l e a za m a to s s á g a / s za b a to s s á g a ?
A b e lg a s á g d ic s é r e t e
T o ld i e s t é ly e
M in d e n k i t é r h e t b a l e t t e s t .
R o m h á n y i , a r ím h á n yó .
h o r g a s z@ b o t .h u [ h o r g a s z ku ka c b o t p o n ty h u ]
, , [ . . . ] B a lá m b ö kö b ig a fú n .
B á lö m b ö k i b a g ú fa n .
B ö lö m b ik a b ú g a fá n . "
(L á z á r E rv in )
I d e s o r o lh a tó k a z o k a to v á b b i f o n ém a c s e r é k , m e ly e k " s a j tó h u b á n a k "
t e k in th e tő k u g y a n , d e je le n té s s ű r í tő é s /v a g y s t i l i s z t ik a i l a g h a tá s o s v o l tu k h o z
n em fé r h e t k é t s é g :
e le g á n c s
fé r j é s fe l e s l e g e
q ty a , ty ú xa r
l e v e le ző la p p
to á j s , zo n k i
s ze r e n c s e d ió
id e fid e l j !
c s e tn e k i c s ikó s i t a t a s z i t á n .
A fo n ém a c s e r e k ö l tő i h a s z n á la ta i s j e l l e m z ő a k ín r ím e k tő l p é ld á u l R o m h á n y i
J ó z s e f , L á z á r E r v in v a g y G e s z t i P é te r s z ö v e g e i ig .
K ín r ím -p é ld a : E n g e m ké t s ze r c s a p o t t k u p á n , s ő e g y p o fo n t k a p o t t c s u p á n .
G e s z t i P é te r tő l : " E fö ld ö n m in d e n á ld o t t l é n y e g y e lv i t e t e m .
K i fö ld r e h u l l , j o g á t a fö ld h ö z e lv i t a t o m . "
Itt v a n a z u tá n a fo n ém a s o r r e n d m e g v á l to z ta tá s a , a s z ó - v a g y m o n d a t tü k rö z é s is :
K i tű n ő vő t r o ko n o k o r r t ö vö n ü t ik .
- s z ó - v a g y m o n d a t tü k rö z é s (p a l in d ro m ) :
a ) e l té r ő je le n té s b e n : i n g o v á n y - n y á vo g n i
b ) a z o n o s je le n té s s e I : G o r o m b a r a b m o r o ~ .
A m a g y a r é s id e g e n s z a v a k n a k a h a s o n ló a la k ú s á g m ia t t i té v e s h a s z n á la ta v a g y
h ib á s e j té s e a m o r f ém a c s e r e m in ő s í te t t e s e té n e k te k in th e tő :
i n fu l e n ó a
s z ív in fr a k tu s
ko m p e te n s - k o m p a t íb i l i s
e n k l á v é - k o n k l á v é
e n c ik l i k a - e n c ik lo p é d i a
t r a v e s z t i a - t r a n s zv e s z t i t a .
A M O R F É M Á K S Z IN T JÉ N a le g g a z d a g a b b a v á la s z té k a já té k o s m e g o ld á s o k b ó l .
L e h e t já t s z a n i a to ld a lé k o k k a l , á lm o r f ém á k a t , á lö s s z e té te le k e t lé t r e h o z n i , é ln i a
m o r f ém a h a tá r - e l to lá s , a b e tű c s o p o r t - i sm é t lé s le h e tő s é g é v e I .
- g y e rm e k n y e lv i to ld a lé k o lá s i h ib á k rö g z ü lé s e : b e c s u k i , a l s za n i
- a n a ló g iá s to ld a lé k o lá s / tő e lv o n á s : b e tv e k , h o m
- tő m o r f ém a e lem e in e k to ld a lé k k é n t é r te lm e z é s e a to ld a lé k m o r f ém á k a z o n o s é s
h a s o n ló a la k ú s á g a m ia t t :
ig e i r a g / j e l / i g e ( n é v )k é p z ő /
ig e k ö tő k é n t :
v ize s á r o k
c s ü lö k
c o m b izo m
t r a fi k
s zu n n y a d !
zo kn i
m o tyó
t e v e
n é v s z ó r a g / je l /
n é v u tó k é n t :
h u l l á m
h a j a d o n
k a r i zm a
o r á n g u t á n
m ik r o fo n
k a r d ig á n
l e g o
m e n n Yl
g y á s z
m a c s k a
u n d o r í t ó
fe l l e b b e z
t e l je s á lp a r a d ig m a (k is h ib á v a l ) : é n e k e l e k m in i s t r á lu n k
te n i s ze ze l t ivo r n y á z to k
ö r v e n d e z ik ö k le n d e zn e k
" s z ó f a jv á l tó " to ld a lé k o lá s ( a z ig e i é s a n é v s z ó i r a g o z á s ö s s z e k e v e r é s e ) :
" A h o g y m i s ze m ü n k , s e n k i s e n é z ,
A h o g y m i fo g u n k , s e n k i s e k é z ."
(G e s z t i P é te r )
H a s o n ló p é ld á t s z ám o s a t ta lá lh a tu n k m é g .
I g e i to ld a lé k o k " f e l f e d e z é s e " a b a k a n c s , m o s za t , b e fo ly á s o l s z a v a k b a n .
N é v s z ó i to ld a lé k o k é a m ik r o fo n , k a r d ig á n , m o ty ó , h o v a s z a v a k b a n .
A zo kn i f ő n é v i ig e n é v k é n t é r te lm e z é s e tö b b r a g o z á s i p a r a d ig m á t s e j t e t : l e h e t
ik e s v a g y ik te le n , le h e t tá r g y a s ig e is a zo k ( ik ) . . . E z e k n e k m e g f e le lő
s z em é l y r a g o k k a l .
- a s s z o c i a t ív s z ó k é p z é s /ö s s z e té te l :
lá tv á n y - h a l l v á n y
s z ín vo n a l a z
s zé lh á m o zó
ö n ző > ö n zö m , ö n zö l , ö n z ik
é tv á g y - i t v á g y
- á lö s s z e té te le k ( s z in ta g m a m in t ö s s z e té te l ) é s m o r f ém a h a tá r - e l to lá s :
fé lő s
u t á l - l a k - im á d - l a k - b e zá r - l a k - s ze r e t - l a k
b o r za lo m
n e g é d e s í t ő s ze r
A vo n a to n e g y ő r ü l t , m e l l e t t e e g y ő r ü l t ,
ö r ü l t a z ő r ü l t , h o g y m e l l e t t e e g y ő r ü l t .
k e c s k e r ím : O ly a n o k a k e c s k e r ím e k ,
M in t m iko r a k e c s k e r í : m e k .
- á lö s s z e té te l s z in ta g m a k é n t é r te lm e z é s e :
t e g n a p n ő v e r - m a n ő v e r
m a n ó - h o ln a p y e s
N em zo d o r o zo l? D e , zo d o r o zo m .
( te g n a p e lő t t g a s s zá r ú c ip é n - te g n a p g a s s zá r ú c ip te - ) m a g a s s zá r ú c ip ő
- b e tű c s o p o r t - i sm é t lé s :
to já s to já s
N i , a G a r a i n ia g a r a i a g a r a i !
T e te t te d e te t te te t t t e t te t? T e t te te t t t e t te k te t te s e , te !
ló le g yé l , jó l e g yé l !
M o r f ém a h a tá r - e l to lá s k ö v e tk e z té b e n jö n n e k lé t r e a k ö v e tk e z ő k e c s k e r ím e k is :
M o n d ta m n e k i n é g y é ve lő t t ,
H o zzo n n e kem n é g yé ' ve lő t .
M á r le h e te t t ő s z s zin te ,
m iko r e g y ő s zin te ő s z in te ,
m in d ig le g ye k ő s zin te ,
m e r t ő s zin te ő s zin te .
A m o r f é m a h a tá r - e l to lá s t a lk a lm a z h a t ju k id e g e n n y e lv i e le m e k e s e té b e n i s . E r r e
a já té k r a a k é s ő b b ie k b e n té r ü n k v i s s z a .
A s z in ta g m a ö s s z e té te l k é n t é r t e lm e z é s é n e k e g y ik i sm e r t p é ld á ja :
T e ke r g e t te d a m a c s ká t? D e h o g y te ke r g e t te m , m e g a ka r ta m fo g n i .
A b e tű c s o p o r t - i sm é t lé s r e i s r e n g e te g to v á b b i m o n d a to t e m l í th e tü n k ( a z f e n te b b i
ő s zin te v e r s ik e i s a z ) , m o s t c s a k k e t tő t :
B á l in t b á c s i m á r m e g in t m e g in t .
F á j a r á ja s zá ja tá ja .
A S Z IN T A X IS S Z IN T JÉ N i s s o k f é le m e g o ld á s s a l t a l á lk o z h a tu n k . A s z in ta g m á k é s a
m o n d a t s z in t j é n e lő f o r d u lh a t a n a ló g iá s v a g y e l l e n té te s á l s z in ta g m a m e g je le n é s e ,
in v e r z ió , j á t é k a k é r d ő s z a v a k k a l v a g y a k ö z p o n to z á s s a l .
- á l s z in ta g m a :
( fá jn i é p p e n n em fá j - ) ké kn i é p p e n n em ké k
te r m é s ze te s vé s ze k ( -m ű vé s ze k )
" e z m a jd k a p fo g n i e g y v a j s z ín ű á r n y a l a t o t " (E s t e r h á z y P é t e r )
fo g k a p s zn i ( - fo g s z k a p n i )
M i c s i n á l a k i c s o d a m ic s o d á n ,
M e d d i g m i c s i n á l a m i c s o d á ja .
M i k o r m ic s o d á m m i c s i n á l ,
M i c s o d á m m i c s o d á n m i c s i n á l ,
H o g y ím m i c s o d á r a m i c s i n á l n a m i c s i n á l n i ,
M i c s o d á ja m i c s i n á l n a m i c s i n á l n i .
- k ö z p o n t a t l a n s á g : A k i r á l y n ő t m e g ö l n i n e m ke l l fé l n e t e k jó l e s z h a m i n d n y á ja n
b e l e e ~ y e z t e k é n n e m e l l e n z e m .
T o ld a l é k i n v e r z i ó b e m u t a t á s á r a s z o l g á l ó p é l d á v a l s z o l g á l t B o g á r E d i t : tö b b
v é r b ő l s e b z i k .
A "m ic s i n á l - a - k i c s o d a " j á t é k a K a r i n th y c s a l á d t a l á lm á n y a . A l a p j a , h o g y a
v e r s s z ö v e g n e k a je l e n t é s e n é s a r i tm u s o n k í v ü l m e g h a t á r o z o t t é s f e l i s m e r h e t ő
n y e l v t a n i s z e r k e z e t e i s v a n , í g y a s z a v a k a t a m o n d a t r é s z i s z e r e p ü k r e u t a l ó
k é r d ő s z ó v a l h e ly e t t e s í tv e , a n é v e l ő k , k ö t ő s z ó k é s i n d u l a t s z ó k , v a l a m in t a
k ö z p o n t o z á s m e g t a r t á s á v a l a v e r s f e l i d é z h e t ő , a f e l a d v á n y m e g f e j th e t ő .
A z e l s ő k é t v e r s s o r P e t ő f i S á n d o r : M e g y a ju h á s z s z a m á r o n k e z d e t ű v e r s é n e k
e l e je , a m á s i k , a n e h e z e b b f e l a d v á n y aK a l e v a l a V i k á r - f o r d í t á s á n a k e l s ő n é g y
s o r a .
( "M e g y a ju h á s z s z a m á r o n ,
F ö l d ig é r a lá b a . "
" M o s t a n k e d v e m ke r e k e d i k ,
E lm ém a zo n tö p r e n k e d ik ,
H o g y ím d a l r a k é n e k e l n i ,
I d e j e v o ln a é n e k e l n i . " )
U tó b b in a k é r d e k e s s é g e , h o g y a f i n n e r e d e t i " k é r d ő s z ó - v e r s s é " f o r d í t á s a t e l je s e n
m á s s z ö v e g e t e r e d m é n y e z n e . . . " M i e l e n i m i n u n t e k e v i / a iv o n i a j a t t e l e v i /
l i ih t e i i n i l a u l a m a h a n / s a a ' a n i s a n e l e m a h a n " - M i c s o d á m k ié m i c s i n á l /
m i c s o d á m m i c s i n á l / m i c s o d á l n o m m ic s i n á l n i / m i c s o d á im m i c s i n á l n i .
A k ö z p o n t o z á s é r t e l e m -m e g h a t á r o z ó s z e r e p é n e k l e g h í r e s e b b b i z o n y í t é k a a
K a to n a J ó z s e f t ő l i s m e r t s z ö v e g , m e ly n e k k é t f é l e t a g o l á s a a l a p v e t ő e n e l l e n t é t e s
é r t e l e m h e z v e z e t :
A k i r á l y n ő t m e g ö ln i n e m k e l l , fé l n e t e k j ó l e s z , h a m in d n y á j a n b e l e e g y e z t e k ,
é n n e m , e l l e n ze m .
A k i r á l y n ő t m e g ö ln i n e m k e l l fé l n e t e k , j ó l e s z , h a m in d n y á j a n b e l e e g y e z t e k ,
é n n e m e l l e n ze m .
A SZÖ V EG SZ IN T JÉN m ár n em csak sz em an tik a i é s g ram m a tik a i, h an em
s tilis z tik a i sz em po n to k is m eg je le n n ek .
" A p ő h a e n g e m é ly k im á r , d e m in d e g e g y , h a v i l d a g á r . " (K a r in th y F rig y e s )
" A g r u ffa c s ó r n é z s o n r a j á r t ,
n y á l k á s b r i g y ó k tu r b o l t a k , p u r r t a k a ze p é n ,
n y a m lo n g o t t m in d a p i r i t y ó k ,
b r ö ft y e n t a m a m s i p l é n y . " (L ew is C a rro ll)
" O s zo r t b é n á r , p e g í n t e ő ,
h o zo n t e n é l u n á t ?
M e d e n , m e d e n . . . K i m é l e p ő
z s a p a c k a fá n l e p á t .
M ö r ö n t l e c s e n , r o zá b e n ó
á m e n d in é , s z í fí ,
d e l e n t e n ő t , e l ő t i l ó ,
e k e n d i , n é b e z í . . . " (K e rén y i A n n a )
- sz ó lá s fa c sa rá s , id é z e t- to rz ítá s :
N é m a g y e r e k n e k h íg a l e v e .
" E g y m a jo m b a n ő r l ü n k . " (G esz ti P é te r)
H a s , a l k o s s , g y a r a p í t s !
- sz ö v eg - v ag y m ű fa jp a ró d ia :
" B a b i t s B ih á l y : F u t u r u m e x a c t u m
P lu t ó e t o r zó t m á r v á n y b ó l s zo b o r t a
Ó , t o r Z ó k to r z a , b ő r ző D u n a k o r zó
Ó , k o r zó k k o r za , ő r ző d u n n a o r zó
M in t fe r d e t o r t a é s m e g in t r e t o r t a .
[ . ..] S m é g é l B a l á z s , m é g é l a m é l a B é l a . " (K a r in th y F rig y e s )
- n y e lv i re jtv én y ek (p l. b e tű re jtv én y ek )
A l e g i s m e r t e b b n y e l v i j á t é k o k e g y i k e a " h a l a n d z s a " , a m i s z i n t é n K a r i n t h y
F r i g y e s n e v é h e z k ö t ő d i k . M á s k ö l t ő k i s a l k o t n a k n y e l v e k e t , i s m e r t a z a n g o l
n o n s e n s e - i r o d a l o m (L e w i s C a r r o l l , C h . M o r g e n s t e r n ) , d e a f i n n k o r t á r s
k ö l t é s z e t e t s e m h a g y j a é r i n t e t l e n ü l a l e h e t ő s é g . . . ( I 1 p o T i i h o n e n ) . A " m a g y a r
h a l a n d z s a - s z ö v e g e k " ( t ö b b n y i r e ) m o r f o l ó g i a i l a g é s s z i n t a k t i k a i l a g e l e m e z h e t ő k .
A s z ó l á s f a c s a r á s m in t j e l e n t é s e k e t , a s s z o c i á c i ó k a t s ű r í t ő a l k o t ó i t e v é k e n y s é g
t a l á n v a l a m i f é l e bonsza i-ep iká na k n e v e z h e t ő .
É r d e k e s " m e l l é k v á g á n y " a n y e l v i j á t é k o k v a s p á l y á j á n a m a g y a r n y e l v
s z a b á l y a i n é s j á t é k l e h e t ő s é g e i n a l a p u l ó idegen nyelvi játék. A f e n t e b b
b e m u t a t o t t v a r i á c i ó s t e c h n i k á k i d e g e n n y e l v i e l e m e k k e l t ö r t é n ő v e g y í t é s e . E z
m á r v a l ó b a n g o u rm e t t e v é k e n y s é g , é r t e lm i s é g i j á t é k (m in t h o g y a z á t l a g o s
m a g y a r b e s z é l ő s e m m i l y e n m á s n y e l v e t n e m h a s z n á L ) , a g y t o r n a .
- m a g y a r s z ó - i d e g e n n y e l v i j e l e n t é s ( " f e r d í t é s " ) :
leg a lá b (lega lá bb)
Melyik a z a ma gya r szó , melyben há r om ór a szer epel? Ú r va cso r a . U hr
Wa tch ór a .
- i d e g e n n y e l v ű " m o n d a t " m a g y a r j e l e n t é s s e i :
La p is ign is? (Kő lkell tűz? )
Kor va Aleksis (fü le lek)
- m o r f é m a h a t á r - e l t o l á s i d e g e n n y e l v ű f o r d í t á s b a n :
Toinen ka ksose t a lku ihminen le ikka a ka iva a uusi yksi kdsinsd ampuu . =
Má sik er ős ember sza bá sú jegykezelő .
S u u r i t a n a a n t a n a a n k o lm io n ( a c c . ) I y ö B E A k y l a a m m e . = N a g y m a m a h á r o m
s z ö g e t v e r b e a f a l u n k b a .
L á t h a t j u k , h o g y a n y e l v i i n t e l l i g e n c i a é s k r e a t i v i t á s m e g j e l e n é s i m ó d j a i é s
f o rm á i v a l ó b a n f o n t o s , d e l e g a l á b b i s é r d e k e s r é s z é t k é p e z h e t i k a n y e l v h a s z n á l a t
k u t a t á s á n a k . A k o m o ly t u d o m á n y o s v i z s g á l a t o k a l a t t m é g jó l i s s z ó r a k o z h a t u n k .
K a r i n t h y F r i g y e s : Í g y í r t o k t i . B p . , 1 9 2 0 .
G r a t z e r J ó z s e f : S I C C . B p . , 1 9 3 5 .
D r. H á rs in g L a jo s : J á té k -v i lá g - iro d a lom . K isú js z á l lá s [é .n .J 2 . k ia d .
H e rn á d i S á n d o r : Í rá s p ró b á k , b e s z é d to rn á k . S z e g e d , 1 9 9 3 .
T ím á r G y ö rg y : N e v e tő le x ik o n é s A g y rém sz ó tá r . B p ., 2 0 0 0 .
I l p o T iih o n e n : L y h y t o o d i k a ik e l le . V a li tu t ru n o t . W SO Y 2 0 0 0
H u sz á r P é te r - T ru n k ó B e n c e : F é lre é r te lm e z ő k é z i s z ó tá r . B p ., 2 0 0 1 .
R om h á n y i J ó z s e f , L á z á r E rv in , T a n d o r i D e z ső , W eö re s S á n d o r , E s te rh á z y P é te r ,
R em én y i J ó z s e f T am á s - T a r já n T am á s , G e s z t i P é te r m ű v e i;
A f te r th e c o n s id e ra t io n o f p o s s ib le g ram m a tic a l p la y in g s in a g g lu t in a t iv e F in n o -
U g r ic la n g u a g e s I s u rv e y th e u ti l iz a t io n o f th o s e in som e ja rg o n s a n d lin g u a l
la y e rs a n d ro le s o f l in g u a l p la y in g s a n d r id d le s in g ro u p 's c o h e s io n a n d
s ty l is t ic s .
In o p p o s i t io n to v iew s o f p u r if ic a t io n o f u s a g e I d e a l w ith p o s i t iv e c a s e s o f
ir re g u la r i ty , w ith c o n s c io u s a n d c o n s tru c t iv e o n e s . W ith a p p e a ra n c e o f l in g u a l
in te l le c t in u n g ram m a tic a l u s a g e (c o n s c io u s c o n tra v e n s io n ) a n d c om m u n ic a t iv e
w o r th s o f a s s o c ia t iv e te c h n iq u e s .
T h e e n igm a tic a l a n d p la y fu i u s e o f g ram m a r is a lo n g -s ta n d in g ty p ic a l a n d
f ru i tfu l p h e n om en o n in H u n g a r ia n u s a g e l ik e a n il lu s tra t io n o f l in g u a l c re a t iv i ty
a n d in te l l ig e n c e .
T h e g ram m a r 's p o s s ib i l i t ie s o f l ig h t (e n te r ta in in g ) , id e n tify in g a n d c re a t iv e
u s e a re e v o k e d a n d il lu s tra te d b y e x am p le s .
